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・『利休大事典』. 淡交社, 1989. [791.2/R 42]
・『昔の茶の湯 今の茶の湯』. 淡交社, 1985.11　[791.2/Ku 33]
・『手紙で読む千利休の生涯 : 解説』. 同朋舎メディアプラン, 2007. [791.2/Se 71]
「大徳寺門前の文」 平野勘兵衛尉宛　大阪城天守閣蔵
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526.689/R 25 Relaxing spaces : spa, hot spring, resort hotel, ryokan(ショップデザインシリーズ)
527.8/U 11 香港ルーフトップ
529/Sa 22 The private world of Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
547.483/Sa 85 フラットデザインの基本ルール : Webクリエイティブ&アプリの新しい考え方。
589.2/Sa 22 Yves Saint Laurent : The beginning of a legend 1936～2000
592.7/Ma 54 丸林さんちの机の上の小さな家具帖 (丸林さんちの手づくり家具帖:3)
612.1/To 41 生活農業論 : 現代日本のヒトと「食と農」
664.9/Ka 86 鯨類生態学読本
673.98/Sc 8 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営
674.7/F 92 プロのフライヤーレイアウト : 映画・アート・音楽・演劇のデザインアイデア
675.3/Mi 96 センスは知識からはじまる
675/Ta 67 リレーションシップのマネジメント
701.1/R 74 ロスコ芸術家のリアリティ : 美術論集
702.01/D 73 残存するイメージ : アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間
706.9/Ko 49 描かれた江戸 : 企画展示
706.921/F 82 幽霊・妖怪画大全集 : 美と恐怖とユーモア
706.921/H 64 浮世絵の美 : 平木コレクションの名品
706.921/Ko 51 大浮世絵展 : 国際浮世絵学会創立50周年記念
708.7/Sa 22 The Yves Saint Laurent Pierre Bergé collection : the sale of the century
709.1/Ki 24 アートプロジェクト : 芸術と共創する社会
709.1/N 92 文化政策の展開 : アーツ・マネジメントと創造都市
721.025/Ku 72 江戸名所図屏風を読む(角川選書)
721.8/Su96 江戸図屏風
721.8/Ts 64 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 [本体]
721.8/Ts 64/別 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 別冊
723.07/O 73 絵画論を超えて(芸術学叢書)
723.3/U 76 神話・伝説とおとぎ話 : ヨーロッパの図像
723.35/D 53 舞台裏のドガ(美の再発見シリーズ)
723.35/D 53 ドガ : 新装版(アート・ライブラリー)
723.37/C 47 キリコ回想録
726.101/G 87 マンガのシステム : コマはなぜ物語になるのか




727.8/E 45 Typographic systems : 美しい文字レイアウト、8つのシステム
748/O 28 目のまえのつづき
748/P 38 Still life
754.9/J 11 Folding techniques for designers : from sheet to form
767.7/To 21 名古屋の童謡運動史
767.8/A 65 隣の嵐くん : カリスマなき時代の偶像
769/Ko 12 舞踊論の視角
778.09/E 37 映画館 (ミニシアター) のつくり方
778.77/Ku 78 The art of Tangled
780.69/F 68 国際政治とオリンピック























021.4/Sa 85 デザインの授業 : 目で見て学ぶデザインの構成術
143/R 62 文化的営みとしての発達 : 個人、世代、コミュニティ
164/C 14/1 千の顔をもつ英雄 上
164/C 14/2 千の顔をもつ英雄 下
281.04/Mo 45 断髪のモダンガール : 42人の大正快女伝
289.3/Sa 22 イヴ・サンローランへの手紙
289.3/W 57 メリー・ウェルズ物語 : 年収1億円の美人社長
311.3/H 87 戦後の右翼勢力 増補
311.3/Ma 81 思想としての右翼 : 新装版




317.74/I 85 踊ってはいけない国で、踊り続けるために : 風営法問題と社会の変え方
318/Ku 92 自治体国際政策論 : 自治体国際事務の理論と実践
319.1053/J 57 アメリカと日本




338.18/Ky 8 新・メシの食える経済学 : お金に恵まれる人生への手引き
361.65/H 51/1 平成の右翼 : 198団体一覧 第1集
361.65/H 87 最新右翼辞典
361.65/Sh 12 右翼・民族派事典
361.65/Su 96 新右翼 : 民族派の歴史と現在 改訂増補版
361.65/Ta 29 右翼 : 活動と団体 改訂版














375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文献 : 1949-1995 新版
375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文㫍 : 1949-1995 新版
480.9/Sa 75 恐怖の環境テロリスト(新潮新書)
489.6/Mu 62 イルカ・クジラ学 : イルカとクジラの謎に挑む
489.6/Mu 62 イルカの認知科学 : 異種間コミュニケーションへの挑戦
489.6/Mu 62 ケトスの知恵 : イルカとクジラのサイエンス
489.6/Mu 62 鯨類学(東海大学自然科学叢書)
489.6/O 11 イルカがほほ笑む日
515/D 57 橋の形を読み解く : 橋の構造や用途を理解するための実用的な入門書
516.24/D 65 鉄道橋のデザインガイド : ドイツ鉄道の美の設計哲学
525.18/E 59 スケッチで学ぶ名ディテール : 遠藤勝勧が実測した有名建築の「寸法」
526.68/N 15 コンパクト&コンフォートホテル設計論
526.68/U 81/2 測って描いたホテル探検記(知恵の森文庫. 旅はゲストルーム)
購入図書一覧
No. 請求記号 資　料　名
1 020.2/B 29/1-4 BBC Beauty of Books～美しき書物の世界～全4巻
2 069.633/D 15/1-3 NHKスペシャル 知られざる大英博物館 DVD-BOX 全3枚セット
3 290.2/F 66 NHKスペシャル 世界遺産 富士山 ～水めぐる神秘～
4 290.38/B 31/1-4 BBC Beauty of Maps ～美しき古地図の世界～全4巻
5 366.29/N 71/1 平成若者仕事図鑑 ウェブデザイナー より多くの人に見てほしい
6 366.29/N 71/2 平成若者仕事図鑑 電車運転士 安全に、快適に
7 366.29/N 71/3 平成若者仕事図鑑 宇宙開発技術者 地球の外に"きぼう"あり
8 366.29/N 71/4 平成若者仕事図鑑 臨床検査技師 体の声を聴け
9 366.29/N 71/5 平成若者仕事図鑑 中学校・英語教師 Yes, you can!
10 366.29/N 71/6 平成若者仕事図鑑 ケアマネジャー 人生を支えたい
11 366.29/N 71/7 平成若者仕事図鑑 刑事 “逮捕”までの長き道のり
12 366.29/N 71/8 平成若者仕事図鑑 グランドスタッフ 笑顔で定時運航!
13 366.29/N 71/9 平成若者仕事図鑑 商社マン 儲かるしくみ つくります
14 366.29/N 71/10 平成若者仕事図鑑 客室乗務員 笑顔でフライト支えます
15 366.29/N 71/11 平成若者仕事図鑑 学校司書 本の魅力を伝えたい
16 366.29/N 71/12 平成若者仕事図鑑 農業サラリーマン ハッピー・米(マイ)・ライフ
17 366.29/N 71/13 平成若者仕事図鑑 航空整備士 わずかな異常も見逃さない
18 366.29/N 71/14 平成若者仕事図鑑 気象予報士 めざせ!的中率100%
19 366.29/N 71/15 平成若者仕事図鑑 幼稚園教諭 みんな大好き
20 366.29/N 71/16 平成若者仕事図鑑 小児科医 －小さな命を守りたい－
21 366.29/N 71/17 平成若者仕事図鑑 消防官 －24時間守ります－
22 366.29/N 71/18 平成若者仕事図鑑 薬剤師 －心にも効く薬を届けたい－
23 366.29/N 71/19 平成若者仕事図鑑 ホテル料理人 －この一皿にすべてを－
24 366.29/N 71/20 平成若者仕事図鑑 介護職員 －お年寄りの力を引き出したい－
25 366.29/N 71/21 平成若者仕事図鑑 市役所職員 －”おいしい”街に来ませんか?－
26 366.29/N 71/22 平成若者仕事図鑑 救急救命士 －早く!的確に!－
27 366.29/N 71/23 平成若者仕事図鑑 美容師 －“あなたらしさ”を美しくしたい－
28 366.29/N 71/24 平成若者仕事図鑑 パティシエ －ケーキの向こうに笑顔が見たい－
29 366.29/N 71/25 平成若者仕事図鑑 大工 －ピシッと木を組み合わせたい－
30 366.29/N 71/26 平成若者仕事図鑑 保育士 －私は子育てのパートナー－
31 366.29/N 71/27 平成若者仕事図鑑 警察官 －今日、僕は街角で－
32 366.29/N 71/28 平成若者仕事図鑑 プログラマー －誰でも使えるシステムを作れ－
33 366.29/N 71/29 平成若者仕事図鑑 レスキュー隊員 －命をつなぐチームワーク－
34 366.29/N 71/30 平成若者仕事図鑑 声優 －この声でチャンスをつかみたい!－
35 366.29/P 97/1-10 プロフェッショナル 仕事の流儀 第1期 DVD-BOX(全10枚セット)
36 366.29/P 97/11-20 プロフェッショナル 仕事の流儀 第2期 DVD-BOX(全10枚セット)
37 366.29/P 97/21-30 プロフェッショナル 仕事の流儀 第3期 DVD-BOX(全10枚セット)
38 366.29/P 97/31-40 プロフェッショナル 仕事の流儀 第4期 DVD-BOX(全10枚セット)
39 366.29/P 97/41-50 プロフェッショナル 仕事の流儀 第5期 DVD-BOX(全10枚セット)
40 366.29/P 97/51-60 プロフェッショナル 仕事の流儀 第6期 DVD-BOX(全10枚セット)
41 366.29/P 97/61-65 プロフェッショナル 仕事の流儀 第7期 DVD-BOX(全5枚セット)
42 366.29/P 97/66-75 プロフェッショナル 仕事の流儀 第8期 DVD-BOX(全10枚セット)
43 366.29/P 97/76-85 プロフェッショナル 仕事の流儀 第9期 DVD-BOX(全10枚セット)
44 366.29/P 97/86-90 プロフェッショナル 仕事の流儀 第10期 DVD-BOX(全5枚セット)
45 366.29/P 97/91-95 プロフェッショナル 仕事の流儀 第11期 DVD-BOX(全5枚セット)
46 366.29/P 97/特 プロフェッショナル 仕事の流儀 特別編 映画監督 宮崎駿の仕事
47 369.31/Sh 95/1-6 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX1(全6枚セット)
48 369.31/Sh 95/7-12 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX2(全6枚セット)
49 369.31/Sh 95/13-18 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX3(全6枚セット)
50 369.31/Sh 95/19-24 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX4(全6枚セット)
51 369.31/Sh 95/25-30 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX5(全6枚セット)
52 400/B 31/1-3 BBC Beauty of Diagrams～美しき図表の世界～全3巻
53 520.2/B 29/1-8 BBC 世界の建築遺産 バイリンガル版 全8巻























































































第1巻 華麗なる建物たち(Pleasure)  第2巻 美しき芸術(Beauty)
第3巻 夢のかたち(Dreams) 第4巻 権力の証(Power)
第5巻 出会い(Connection) 第6巻 死と向き合う(Death)
第7巻 悲しみを乗り越えて(Disaster) 第8巻 楽園(Paradise)


















526.689/R 25 Relaxing spaces : spa, hot spring, resort hotel, ryokan(ショップデザインシリーズ)
527.8/U 11 香港ルーフトップ
529/Sa 22 The private world of Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
547.483/Sa 85 フラットデザインの基本ルール : Webクリエイティブ&アプリの新しい考え方。
589.2/Sa 22 Yves Saint Laurent : The beginning of a legend 1936～2000
592.7/Ma 54 丸林さんちの机の上の小さな家具帖 (丸林さんちの手づくり家具帖:3)
612.1/To 41 生活農業論 : 現代日本のヒトと「食と農」
664.9/Ka 86 鯨類生態学読本
673.98/Sc 8 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営
674.7/F 92 プロのフライヤーレイアウト : 映画・アート・音楽・演劇のデザインアイデア
675.3/Mi 96 センスは知識からはじまる
675/Ta 67 リレーションシップのマネジメント
701.1/R 74 ロスコ芸術家のリアリティ : 美術論集
702.01/D 73 残存するイメージ : アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間
706.9/Ko 49 描かれた江戸 : 企画展示
706.921/F 82 幽霊・妖怪画大全集 : 美と恐怖とユーモア
706.921/H 64 浮世絵の美 : 平木コレクションの名品
706.921/Ko 51 大浮世絵展 : 国際浮世絵学会創立50周年記念
708.7/Sa 22 The Yves Saint Laurent Pierre Bergé collection : the sale of the century
709.1/Ki 24 アートプロジェクト : 芸術と共創する社会
709.1/N 92 文化政策の展開 : アーツ・マネジメントと創造都市
721.025/Ku 72 江戸名所図屏風を読む(角川選書)
721.8/Su96 江戸図屏風
721.8/Ts 64 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 [本体]
721.8/Ts 64/別 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 別冊
723.07/O 73 絵画論を超えて(芸術学叢書)
723.3/U 76 神話・伝説とおとぎ話 : ヨーロッパの図像
723.35/D 53 舞台裏のドガ(美の再発見シリーズ)
723.35/D 53 ドガ : 新装版(アート・ライブラリー)
723.37/C 47 キリコ回想録
726.101/G 87 マンガのシステム : コマはなぜ物語になるのか




727.8/E 45 Typographic systems : 美しい文字レイアウト、8つのシステム
748/O 28 目のまえのつづき
748/P 38 Still life
754.9/J 11 Folding techniques for designers : from sheet to form
767.7/To 21 名古屋の童謡運動史
767.8/A 65 隣の嵐くん : カリスマなき時代の偶像
769/Ko 12 舞踊論の視角
778.09/E 37 映画館 (ミニシアター) のつくり方
778.77/Ku 78 The art of Tangled
780.69/F 68 国際政治とオリンピック























021.4/Sa 85 デザインの授業 : 目で見て学ぶデザインの構成術
143/R 62 文化的営みとしての発達 : 個人、世代、コミュニティ
164/C 14/1 千の顔をもつ英雄 上
164/C 14/2 千の顔をもつ英雄 下
281.04/Mo 45 断髪のモダンガール : 42人の大正快女伝
289.3/Sa 22 イヴ・サンローランへの手紙
289.3/W 57 メリー・ウェルズ物語 : 年収1億円の美人社長
311.3/H 87 戦後の右翼勢力 増補
311.3/Ma 81 思想としての右翼 : 新装版




317.74/I 85 踊ってはいけない国で、踊り続けるために : 風営法問題と社会の変え方
318/Ku 92 自治体国際政策論 : 自治体国際事務の理論と実践
319.1053/J 57 アメリカと日本




338.18/Ky 8 新・メシの食える経済学 : お金に恵まれる人生への手引き
361.65/H 51/1 平成の右翼 : 198団体一覧 第1集
361.65/H 87 最新右翼辞典
361.65/Sh 12 右翼・民族派事典
361.65/Su 96 新右翼 : 民族派の歴史と現在 改訂増補版
361.65/Ta 29 右翼 : 活動と団体 改訂版














375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文献 : 1949-1995 新版
375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文㫍 : 1949-1995 新版
480.9/Sa 75 恐怖の環境テロリスト(新潮新書)
489.6/Mu 62 イルカ・クジラ学 : イルカとクジラの謎に挑む
489.6/Mu 62 イルカの認知科学 : 異種間コミュニケーションへの挑戦
489.6/Mu 62 ケトスの知恵 : イルカとクジラのサイエンス
489.6/Mu 62 鯨類学(東海大学自然科学叢書)
489.6/O 11 イルカがほほ笑む日
515/D 57 橋の形を読み解く : 橋の構造や用途を理解するための実用的な入門書
516.24/D 65 鉄道橋のデザインガイド : ドイツ鉄道の美の設計哲学
525.18/E 59 スケッチで学ぶ名ディテール : 遠藤勝勧が実測した有名建築の「寸法」
526.68/N 15 コンパクト&コンフォートホテル設計論
526.68/U 81/2 測って描いたホテル探検記(知恵の森文庫. 旅はゲストルーム)
購入図書一覧
No. 請求記号 資　料　名
1 020.2/B 29/1-4 BBC Beauty of Books～美しき書物の世界～全4巻
2 069.633/D 15/1-3 NHKスペシャル 知られざる大英博物館 DVD-BOX 全3枚セット
3 290.2/F 66 NHKスペシャル 世界遺産 富士山 ～水めぐる神秘～
4 290.38/B 31/1-4 BBC Beauty of Maps ～美しき古地図の世界～全4巻
5 366.29/N 71/1 平成若者仕事図鑑 ウェブデザイナー より多くの人に見てほしい
6 366.29/N 71/2 平成若者仕事図鑑 電車運転士 安全に、快適に
7 366.29/N 71/3 平成若者仕事図鑑 宇宙開発技術者 地球の外に"きぼう"あり
8 366.29/N 71/4 平成若者仕事図鑑 臨床検査技師 体の声を聴け
9 366.29/N 71/5 平成若者仕事図鑑 中学校・英語教師 Yes, you can!
10 366.29/N 71/6 平成若者仕事図鑑 ケアマネジャー 人生を支えたい
11 366.29/N 71/7 平成若者仕事図鑑 刑事 “逮捕”までの長き道のり
12 366.29/N 71/8 平成若者仕事図鑑 グランドスタッフ 笑顔で定時運航!
13 366.29/N 71/9 平成若者仕事図鑑 商社マン 儲かるしくみ つくります
14 366.29/N 71/10 平成若者仕事図鑑 客室乗務員 笑顔でフライト支えます
15 366.29/N 71/11 平成若者仕事図鑑 学校司書 本の魅力を伝えたい
16 366.29/N 71/12 平成若者仕事図鑑 農業サラリーマン ハッピー・米(マイ)・ライフ
17 366.29/N 71/13 平成若者仕事図鑑 航空整備士 わずかな異常も見逃さない
18 366.29/N 71/14 平成若者仕事図鑑 気象予報士 めざせ!的中率100%
19 366.29/N 71/15 平成若者仕事図鑑 幼稚園教諭 みんな大好き
20 366.29/N 71/16 平成若者仕事図鑑 小児科医 －小さな命を守りたい－
21 366.29/N 71/17 平成若者仕事図鑑 消防官 －24時間守ります－
22 366.29/N 71/18 平成若者仕事図鑑 薬剤師 －心にも効く薬を届けたい－
23 366.29/N 71/19 平成若者仕事図鑑 ホテル料理人 －この一皿にすべてを－
24 366.29/N 71/20 平成若者仕事図鑑 介護職員 －お年寄りの力を引き出したい－
25 366.29/N 71/21 平成若者仕事図鑑 市役所職員 －”おいしい”街に来ませんか?－
26 366.29/N 71/22 平成若者仕事図鑑 救急救命士 －早く!的確に!－
27 366.29/N 71/23 平成若者仕事図鑑 美容師 －“あなたらしさ”を美しくしたい－
28 366.29/N 71/24 平成若者仕事図鑑 パティシエ －ケーキの向こうに笑顔が見たい－
29 366.29/N 71/25 平成若者仕事図鑑 大工 －ピシッと木を組み合わせたい－
30 366.29/N 71/26 平成若者仕事図鑑 保育士 －私は子育てのパートナー－
31 366.29/N 71/27 平成若者仕事図鑑 警察官 －今日、僕は街角で－
32 366.29/N 71/28 平成若者仕事図鑑 プログラマー －誰でも使えるシステムを作れ－
33 366.29/N 71/29 平成若者仕事図鑑 レスキュー隊員 －命をつなぐチームワーク－
34 366.29/N 71/30 平成若者仕事図鑑 声優 －この声でチャンスをつかみたい!－
35 366.29/P 97/1-10 プロフェッショナル 仕事の流儀 第1期 DVD-BOX(全10枚セット)
36 366.29/P 97/11-20 プロフェッショナル 仕事の流儀 第2期 DVD-BOX(全10枚セット)
37 366.29/P 97/21-30 プロフェッショナル 仕事の流儀 第3期 DVD-BOX(全10枚セット)
38 366.29/P 97/31-40 プロフェッショナル 仕事の流儀 第4期 DVD-BOX(全10枚セット)
39 366.29/P 97/41-50 プロフェッショナル 仕事の流儀 第5期 DVD-BOX(全10枚セット)
40 366.29/P 97/51-60 プロフェッショナル 仕事の流儀 第6期 DVD-BOX(全10枚セット)
41 366.29/P 97/61-65 プロフェッショナル 仕事の流儀 第7期 DVD-BOX(全5枚セット)
42 366.29/P 97/66-75 プロフェッショナル 仕事の流儀 第8期 DVD-BOX(全10枚セット)
43 366.29/P 97/76-85 プロフェッショナル 仕事の流儀 第9期 DVD-BOX(全10枚セット)
44 366.29/P 97/86-90 プロフェッショナル 仕事の流儀 第10期 DVD-BOX(全5枚セット)
45 366.29/P 97/91-95 プロフェッショナル 仕事の流儀 第11期 DVD-BOX(全5枚セット)
46 366.29/P 97/特 プロフェッショナル 仕事の流儀 特別編 映画監督 宮崎駿の仕事
47 369.31/Sh 95/1-6 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX1(全6枚セット)
48 369.31/Sh 95/7-12 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX2(全6枚セット)
49 369.31/Sh 95/13-18 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX3(全6枚セット)
50 369.31/Sh 95/19-24 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX4(全6枚セット)
51 369.31/Sh 95/25-30 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX5(全6枚セット)
52 400/B 31/1-3 BBC Beauty of Diagrams～美しき図表の世界～全3巻
53 520.2/B 29/1-8 BBC 世界の建築遺産 バイリンガル版 全8巻























































































第1巻 華麗なる建物たち(Pleasure)  第2巻 美しき芸術(Beauty)
第3巻 夢のかたち(Dreams) 第4巻 権力の証(Power)
第5巻 出会い(Connection) 第6巻 死と向き合う(Death)
第7巻 悲しみを乗り越えて(Disaster) 第8巻 楽園(Paradise)


















526.689/R 25 Relaxing spaces : spa, hot spring, resort hotel, ryokan(ショップデザインシリーズ)
527.8/U 11 香港ルーフトップ
529/Sa 22 The private world of Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
547.483/Sa 85 フラットデザインの基本ルール : Webクリエイティブ&アプリの新しい考え方。
589.2/Sa 22 Yves Saint Laurent : The beginning of a legend 1936～2000
592.7/Ma 54 丸林さんちの机の上の小さな家具帖 (丸林さんちの手づくり家具帖:3)
612.1/To 41 生活農業論 : 現代日本のヒトと「食と農」
664.9/Ka 86 鯨類生態学読本
673.98/Sc 8 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営
674.7/F 92 プロのフライヤーレイアウト : 映画・アート・音楽・演劇のデザインアイデア
675.3/Mi 96 センスは知識からはじまる
675/Ta 67 リレーションシップのマネジメント
701.1/R 74 ロスコ芸術家のリアリティ : 美術論集
702.01/D 73 残存するイメージ : アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間
706.9/Ko 49 描かれた江戸 : 企画展示
706.921/F 82 幽霊・妖怪画大全集 : 美と恐怖とユーモア
706.921/H 64 浮世絵の美 : 平木コレクションの名品
706.921/Ko 51 大浮世絵展 : 国際浮世絵学会創立50周年記念
708.7/Sa 22 The Yves Saint Laurent Pierre Bergé collection : the sale of the century
709.1/Ki 24 アートプロジェクト : 芸術と共創する社会
709.1/N 92 文化政策の展開 : アーツ・マネジメントと創造都市
721.025/Ku 72 江戸名所図屏風を読む(角川選書)
721.8/Su96 江戸図屏風
721.8/Ts 64 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 [本体]
721.8/Ts 64/別 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 別冊
723.07/O 73 絵画論を超えて(芸術学叢書)
723.3/U 76 神話・伝説とおとぎ話 : ヨーロッパの図像
723.35/D 53 舞台裏のドガ(美の再発見シリーズ)
723.35/D 53 ドガ : 新装版(アート・ライブラリー)
723.37/C 47 キリコ回想録
726.101/G 87 マンガのシステム : コマはなぜ物語になるのか




727.8/E 45 Typographic systems : 美しい文字レイアウト、8つのシステム
748/O 28 目のまえのつづき
748/P 38 Still life
754.9/J 11 Folding techniques for designers : from sheet to form
767.7/To 21 名古屋の童謡運動史
767.8/A 65 隣の嵐くん : カリスマなき時代の偶像
769/Ko 12 舞踊論の視角
778.09/E 37 映画館 (ミニシアター) のつくり方
778.77/Ku 78 The art of Tangled
780.69/F 68 国際政治とオリンピック























021.4/Sa 85 デザインの授業 : 目で見て学ぶデザインの構成術
143/R 62 文化的営みとしての発達 : 個人、世代、コミュニティ
164/C 14/1 千の顔をもつ英雄 上
164/C 14/2 千の顔をもつ英雄 下
281.04/Mo 45 断髪のモダンガール : 42人の大正快女伝
289.3/Sa 22 イヴ・サンローランへの手紙
289.3/W 57 メリー・ウェルズ物語 : 年収1億円の美人社長
311.3/H 87 戦後の右翼勢力 増補
311.3/Ma 81 思想としての右翼 : 新装版




317.74/I 85 踊ってはいけない国で、踊り続けるために : 風営法問題と社会の変え方
318/Ku 92 自治体国際政策論 : 自治体国際事務の理論と実践
319.1053/J 57 アメリカと日本




338.18/Ky 8 新・メシの食える経済学 : お金に恵まれる人生への手引き
361.65/H 51/1 平成の右翼 : 198団体一覧 第1集
361.65/H 87 最新右翼辞典
361.65/Sh 12 右翼・民族派事典
361.65/Su 96 新右翼 : 民族派の歴史と現在 改訂増補版
361.65/Ta 29 右翼 : 活動と団体 改訂版














375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文献 : 1949-1995 新版
375.76/Y 59 中国当代学校音⹤教育文㫍 : 1949-1995 新版
480.9/Sa 75 恐怖の環境テロリスト(新潮新書)
489.6/Mu 62 イルカ・クジラ学 : イルカとクジラの謎に挑む
489.6/Mu 62 イルカの認知科学 : 異種間コミュニケーションへの挑戦
489.6/Mu 62 ケトスの知恵 : イルカとクジラのサイエンス
489.6/Mu 62 鯨類学(東海大学自然科学叢書)
489.6/O 11 イルカがほほ笑む日
515/D 57 橋の形を読み解く : 橋の構造や用途を理解するための実用的な入門書
516.24/D 65 鉄道橋のデザインガイド : ドイツ鉄道の美の設計哲学
525.18/E 59 スケッチで学ぶ名ディテール : 遠藤勝勧が実測した有名建築の「寸法」
526.68/N 15 コンパクト&コンフォートホテル設計論
526.68/U 81/2 測って描いたホテル探検記(知恵の森文庫. 旅はゲストルーム)
購入図書一覧
No. 請求記号 資　料　名
1 020.2/B 29/1-4 BBC Beauty of Books～美しき書物の世界～全4巻
2 069.633/D 15/1-3 NHKスペシャル 知られざる大英博物館 DVD-BOX 全3枚セット
3 290.2/F 66 NHKスペシャル 世界遺産 富士山 ～水めぐる神秘～
4 290.38/B 31/1-4 BBC Beauty of Maps ～美しき古地図の世界～全4巻
5 366.29/N 71/1 平成若者仕事図鑑 ウェブデザイナー より多くの人に見てほしい
6 366.29/N 71/2 平成若者仕事図鑑 電車運転士 安全に、快適に
7 366.29/N 71/3 平成若者仕事図鑑 宇宙開発技術者 地球の外に"きぼう"あり
8 366.29/N 71/4 平成若者仕事図鑑 臨床検査技師 体の声を聴け
9 366.29/N 71/5 平成若者仕事図鑑 中学校・英語教師 Yes, you can!
10 366.29/N 71/6 平成若者仕事図鑑 ケアマネジャー 人生を支えたい
11 366.29/N 71/7 平成若者仕事図鑑 刑事 “逮捕”までの長き道のり
12 366.29/N 71/8 平成若者仕事図鑑 グランドスタッフ 笑顔で定時運航!
13 366.29/N 71/9 平成若者仕事図鑑 商社マン 儲かるしくみ つくります
14 366.29/N 71/10 平成若者仕事図鑑 客室乗務員 笑顔でフライト支えます
15 366.29/N 71/11 平成若者仕事図鑑 学校司書 本の魅力を伝えたい
16 366.29/N 71/12 平成若者仕事図鑑 農業サラリーマン ハッピー・米(マイ)・ライフ
17 366.29/N 71/13 平成若者仕事図鑑 航空整備士 わずかな異常も見逃さない
18 366.29/N 71/14 平成若者仕事図鑑 気象予報士 めざせ!的中率100%
19 366.29/N 71/15 平成若者仕事図鑑 幼稚園教諭 みんな大好き
20 366.29/N 71/16 平成若者仕事図鑑 小児科医 －小さな命を守りたい－
21 366.29/N 71/17 平成若者仕事図鑑 消防官 －24時間守ります－
22 366.29/N 71/18 平成若者仕事図鑑 薬剤師 －心にも効く薬を届けたい－
23 366.29/N 71/19 平成若者仕事図鑑 ホテル料理人 －この一皿にすべてを－
24 366.29/N 71/20 平成若者仕事図鑑 介護職員 －お年寄りの力を引き出したい－
25 366.29/N 71/21 平成若者仕事図鑑 市役所職員 －”おいしい”街に来ませんか?－
26 366.29/N 71/22 平成若者仕事図鑑 救急救命士 －早く!的確に!－
27 366.29/N 71/23 平成若者仕事図鑑 美容師 －“あなたらしさ”を美しくしたい－
28 366.29/N 71/24 平成若者仕事図鑑 パティシエ －ケーキの向こうに笑顔が見たい－
29 366.29/N 71/25 平成若者仕事図鑑 大工 －ピシッと木を組み合わせたい－
30 366.29/N 71/26 平成若者仕事図鑑 保育士 －私は子育てのパートナー－
31 366.29/N 71/27 平成若者仕事図鑑 警察官 －今日、僕は街角で－
32 366.29/N 71/28 平成若者仕事図鑑 プログラマー －誰でも使えるシステムを作れ－
33 366.29/N 71/29 平成若者仕事図鑑 レスキュー隊員 －命をつなぐチームワーク－
34 366.29/N 71/30 平成若者仕事図鑑 声優 －この声でチャンスをつかみたい!－
35 366.29/P 97/1-10 プロフェッショナル 仕事の流儀 第1期 DVD-BOX(全10枚セット)
36 366.29/P 97/11-20 プロフェッショナル 仕事の流儀 第2期 DVD-BOX(全10枚セット)
37 366.29/P 97/21-30 プロフェッショナル 仕事の流儀 第3期 DVD-BOX(全10枚セット)
38 366.29/P 97/31-40 プロフェッショナル 仕事の流儀 第4期 DVD-BOX(全10枚セット)
39 366.29/P 97/41-50 プロフェッショナル 仕事の流儀 第5期 DVD-BOX(全10枚セット)
40 366.29/P 97/51-60 プロフェッショナル 仕事の流儀 第6期 DVD-BOX(全10枚セット)
41 366.29/P 97/61-65 プロフェッショナル 仕事の流儀 第7期 DVD-BOX(全5枚セット)
42 366.29/P 97/66-75 プロフェッショナル 仕事の流儀 第8期 DVD-BOX(全10枚セット)
43 366.29/P 97/76-85 プロフェッショナル 仕事の流儀 第9期 DVD-BOX(全10枚セット)
44 366.29/P 97/86-90 プロフェッショナル 仕事の流儀 第10期 DVD-BOX(全5枚セット)
45 366.29/P 97/91-95 プロフェッショナル 仕事の流儀 第11期 DVD-BOX(全5枚セット)
46 366.29/P 97/特 プロフェッショナル 仕事の流儀 特別編 映画監督 宮崎駿の仕事
47 369.31/Sh 95/1-6 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX1(全6枚セット)
48 369.31/Sh 95/7-12 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX2(全6枚セット)
49 369.31/Sh 95/13-18 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX3(全6枚セット)
50 369.31/Sh 95/19-24 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX4(全6枚セット)
51 369.31/Sh 95/25-30 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX5(全6枚セット)
52 400/B 31/1-3 BBC Beauty of Diagrams～美しき図表の世界～全3巻
53 520.2/B 29/1-8 BBC 世界の建築遺産 バイリンガル版 全8巻























































































第1巻 華麗なる建物たち(Pleasure)  第2巻 美しき芸術(Beauty)
第3巻 夢のかたち(Dreams) 第4巻 権力の証(Power)
第5巻 出会い(Connection) 第6巻 死と向き合う(Death)
第7巻 悲しみを乗り越えて(Disaster) 第8巻 楽園(Paradise)


















526.689/R 25 Relaxing spaces : spa, hot spring, resort hotel, ryokan(ショップデザインシリーズ)
527.8/U 11 香港ルーフトップ
529/Sa 22 The private world of Yves Saint Laurent & Pierre Bergé
547.483/Sa 85 フラットデザインの基本ルール : Webクリエイティブ&アプリの新しい考え方。
589.2/Sa 22 Yves Saint Laurent : The beginning of a legend 1936～2000
592.7/Ma 54 丸林さんちの机の上の小さな家具帖 (丸林さんちの手づくり家具帖:3)
612.1/To 41 生活農業論 : 現代日本のヒトと「食と農」
664.9/Ka 86 鯨類生態学読本
673.98/Sc 8 スターバックス再生物語 : つながりを育む経営
674.7/F 92 プロのフライヤーレイアウト : 映画・アート・音楽・演劇のデザインアイデア
675.3/Mi 96 センスは知識からはじまる
675/Ta 67 リレーションシップのマネジメント
701.1/R 74 ロスコ芸術家のリアリティ : 美術論集
702.01/D 73 残存するイメージ : アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間
706.9/Ko 49 描かれた江戸 : 企画展示
706.921/F 82 幽霊・妖怪画大全集 : 美と恐怖とユーモア
706.921/H 64 浮世絵の美 : 平木コレクションの名品
706.921/Ko 51 大浮世絵展 : 国際浮世絵学会創立50周年記念
708.7/Sa 22 The Yves Saint Laurent Pierre Bergé collection : the sale of the century
709.1/Ki 24 アートプロジェクト : 芸術と共創する社会
709.1/N 92 文化政策の展開 : アーツ・マネジメントと創造都市
721.025/Ku 72 江戸名所図屏風を読む(角川選書)
721.8/Su96 江戸図屏風
721.8/Ts 64 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 [本体]
721.8/Ts 64/別 血の晩餐 : 大蘇芳年の芸術 別冊
723.07/O 73 絵画論を超えて(芸術学叢書)
723.3/U 76 神話・伝説とおとぎ話 : ヨーロッパの図像
723.35/D 53 舞台裏のドガ(美の再発見シリーズ)
723.35/D 53 ドガ : 新装版(アート・ライブラリー)
723.37/C 47 キリコ回想録
726.101/G 87 マンガのシステム : コマはなぜ物語になるのか




727.8/E 45 Typographic systems : 美しい文字レイアウト、8つのシステム
748/O 28 目のまえのつづき
748/P 38 Still life
754.9/J 11 Folding techniques for designers : from sheet to form
767.7/To 21 名古屋の童謡運動史
767.8/A 65 隣の嵐くん : カリスマなき時代の偶像
769/Ko 12 舞踊論の視角
778.09/E 37 映画館 (ミニシアター) のつくり方
778.77/Ku 78 The art of Tangled
780.69/F 68 国際政治とオリンピック























021.4/Sa 85 デザインの授業 : 目で見て学ぶデザインの構成術
143/R 62 文化的営みとしての発達 : 個人、世代、コミュニティ
164/C 14/1 千の顔をもつ英雄 上
164/C 14/2 千の顔をもつ英雄 下
281.04/Mo 45 断髪のモダンガール : 42人の大正快女伝
289.3/Sa 22 イヴ・サンローランへの手紙
289.3/W 57 メリー・ウェルズ物語 : 年収1億円の美人社長
311.3/H 87 戦後の右翼勢力 増補
311.3/Ma 81 思想としての右翼 : 新装版




317.74/I 85 踊ってはいけない国で、踊り続けるために : 風営法問題と社会の変え方
318/Ku 92 自治体国際政策論 : 自治体国際事務の理論と実践
319.1053/J 57 アメリカと日本




338.18/Ky 8 新・メシの食える経済学 : お金に恵まれる人生への手引き
361.65/H 51/1 平成の右翼 : 198団体一覧 第1集
361.65/H 87 最新右翼辞典
361.65/Sh 12 右翼・民族派事典
361.65/Su 96 新右翼 : 民族派の歴史と現在 改訂増補版
361.65/Ta 29 右翼 : 活動と団体 改訂版

















489.6/Mu 62 イルカ・クジラ学 : イルカとクジラの謎に挑む
489.6/Mu 62 イルカの認知科学 : 異種間コミュニケーションへの挑戦
489.6/Mu 62 ケトスの知恵 : イルカとクジラのサイエンス
489.6/Mu 62 鯨類学(東海大学自然科学叢書)
489.6/O 11 イルカがほほ笑む日
515/D 57 橋の形を読み解く : 橋の構造や用途を理解するための実用的な入門書
516.24/D 65 鉄道橋のデザインガイド : ドイツ鉄道の美の設計哲学
525.18/E 59 スケッチで学ぶ名ディテール : 遠藤勝勧が実測した有名建築の「寸法」
526.68/N 15 コンパクト&コンフォートホテル設計論
526.68/U 81/2 測って描いたホテル探検記(知恵の森文庫. 旅はゲストルーム)
購入図書一覧
No. 請求記号 資　料　名
1 020.2/B 29/1-4 BBC Beauty of Books～美しき書物の世界～全4巻
2 069.633/D 15/1-3 NHKスペシャル 知られざる大英博物館 DVD-BOX 全3枚セット
3 290.2/F 66 NHKスペシャル 世界遺産 富士山 ～水めぐる神秘～
4 290.38/B 31/1-4 BBC Beauty of Maps ～美しき古地図の世界～全4巻
5 366.29/N 71/1 平成若者仕事図鑑 ウェブデザイナー より多くの人に見てほしい
6 366.29/N 71/2 平成若者仕事図鑑 電車運転士 安全に、快適に
7 366.29/N 71/3 平成若者仕事図鑑 宇宙開発技術者 地球の外に"きぼう"あり
8 366.29/N 71/4 平成若者仕事図鑑 臨床検査技師 体の声を聴け
9 366.29/N 71/5 平成若者仕事図鑑 中学校・英語教師 Yes, you can!
10 366.29/N 71/6 平成若者仕事図鑑 ケアマネジャー 人生を支えたい
11 366.29/N 71/7 平成若者仕事図鑑 刑事 “逮捕”までの長き道のり
12 366.29/N 71/8 平成若者仕事図鑑 グランドスタッフ 笑顔で定時運航!
13 366.29/N 71/9 平成若者仕事図鑑 商社マン 儲かるしくみ つくります
14 366.29/N 71/10 平成若者仕事図鑑 客室乗務員 笑顔でフライト支えます
15 366.29/N 71/11 平成若者仕事図鑑 学校司書 本の魅力を伝えたい
16 366.29/N 71/12 平成若者仕事図鑑 農業サラリーマン ハッピー・米(マイ)・ライフ
17 366.29/N 71/13 平成若者仕事図鑑 航空整備士 わずかな異常も見逃さない
18 366.29/N 71/14 平成若者仕事図鑑 気象予報士 めざせ!的中率100%
19 366.29/N 71/15 平成若者仕事図鑑 幼稚園教諭 みんな大好き
20 366.29/N 71/16 平成若者仕事図鑑 小児科医 －小さな命を守りたい－
21 366.29/N 71/17 平成若者仕事図鑑 消防官 －24時間守ります－
22 366.29/N 71/18 平成若者仕事図鑑 薬剤師 －心にも効く薬を届けたい－
23 366.29/N 71/19 平成若者仕事図鑑 ホテル料理人 －この一皿にすべてを－
24 366.29/N 71/20 平成若者仕事図鑑 介護職員 －お年寄りの力を引き出したい－
25 366.29/N 71/21 平成若者仕事図鑑 市役所職員 －”おいしい”街に来ませんか?－
26 366.29/N 71/22 平成若者仕事図鑑 救急救命士 －早く!的確に!－
27 366.29/N 71/23 平成若者仕事図鑑 美容師 －“あなたらしさ”を美しくしたい－
28 366.29/N 71/24 平成若者仕事図鑑 パティシエ －ケーキの向こうに笑顔が見たい－
29 366.29/N 71/25 平成若者仕事図鑑 大工 －ピシッと木を組み合わせたい－
30 366.29/N 71/26 平成若者仕事図鑑 保育士 －私は子育てのパートナー－
31 366.29/N 71/27 平成若者仕事図鑑 警察官 －今日、僕は街角で－
32 366.29/N 71/28 平成若者仕事図鑑 プログラマー －誰でも使えるシステムを作れ－
33 366.29/N 71/29 平成若者仕事図鑑 レスキュー隊員 －命をつなぐチームワーク－
34 366.29/N 71/30 平成若者仕事図鑑 声優 －この声でチャンスをつかみたい!－
35 366.29/P 97/1-10 プロフェッショナル 仕事の流儀 第1期 DVD-BOX(全10枚セット)
36 366.29/P 97/11-20 プロフェッショナル 仕事の流儀 第2期 DVD-BOX(全10枚セット)
37 366.29/P 97/21-30 プロフェッショナル 仕事の流儀 第3期 DVD-BOX(全10枚セット)
38 366.29/P 97/31-40 プロフェッショナル 仕事の流儀 第4期 DVD-BOX(全10枚セット)
39 366.29/P 97/41-50 プロフェッショナル 仕事の流儀 第5期 DVD-BOX(全10枚セット)
40 366.29/P 97/51-60 プロフェッショナル 仕事の流儀 第6期 DVD-BOX(全10枚セット)
41 366.29/P 97/61-65 プロフェッショナル 仕事の流儀 第7期 DVD-BOX(全5枚セット)
42 366.29/P 97/66-75 プロフェッショナル 仕事の流儀 第8期 DVD-BOX(全10枚セット)
43 366.29/P 97/76-85 プロフェッショナル 仕事の流儀 第9期 DVD-BOX(全10枚セット)
44 366.29/P 97/86-90 プロフェッショナル 仕事の流儀 第10期 DVD-BOX(全5枚セット)
45 366.29/P 97/91-95 プロフェッショナル 仕事の流儀 第11期 DVD-BOX(全5枚セット)
46 366.29/P 97/特 プロフェッショナル 仕事の流儀 特別編 映画監督 宮崎駿の仕事
47 369.31/Sh 95/1-6 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX1(全6枚セット)
48 369.31/Sh 95/7-12 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX2(全6枚セット)
49 369.31/Sh 95/13-18 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX3(全6枚セット)
50 369.31/Sh 95/19-24 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX4(全6枚セット)
51 369.31/Sh 95/25-30 証言記録 東日本大震災 DVD-BOX5(全6枚セット)
52 400/B 31/1-3 BBC Beauty of Diagrams～美しき図表の世界～全3巻
53 520.2/B 29/1-8 BBC 世界の建築遺産 バイリンガル版 全8巻























































































第1巻 華麗なる建物たち(Pleasure)  第2巻 美しき芸術(Beauty)
第3巻 夢のかたち(Dreams) 第4巻 権力の証(Power)
第5巻 出会い(Connection) 第6巻 死と向き合う(Death)
第7巻 悲しみを乗り越えて(Disaster) 第8巻 楽園(Paradise)
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・『利休大事典』. 淡交社, 1989. [791.2/R 42]
・『昔の茶の湯 今の茶の湯』. 淡交社, 1985.11　[791.2/Ku 33]
・『手紙で読む千利休の生涯 : 解説』. 同朋舎メディアプラン, 2007. [791.2/Se 71]
「大徳寺門前の文」 平野勘兵衛尉宛　大阪城天守閣蔵


















































本学 大学平均 本学 大学平均 学生1人あたり年間貸出冊数
※大学平均は、日本図書館協会図書館調査事業委員会[編]『日本の図書館:統計と名簿』より算出
編集後記
本誌6ページでも紹介しましたが、学生購入希望（リクエスト）の受付件数が好調です。今年度は3か月あまりで、
早くも昨年度1年間の購入冊数に迫る勢いです。関心の高さに嬉しくなる一方、購入希望の申込がある分野は所
蔵が少ないというサインでもあることから、リクエストは蔵書を充実させる際の貴重な資料として活用しています。
（直）
◎入館者数 ◎館外貸出冊数
◎蔵書冊数 ◎受入冊数
マーシャル・マクルーハン[著]; 森常治[訳]
『グーテンベルクの銀河系: 活字人間の形成』
[361.54/Ma 21]
ディドロ、ダランベール[編]; 桑原武夫[訳編]
『百科全書: 序論および代表項目』
[081/I 95/B624-1]
メアリ ・ーカラザース[著]; 別宮貞徳[監訳]
『記憶術と書物: 中世ヨーロッパの情報文化』
[230.4/C 22]
◎蔵書
　館内の狭隘化に伴い実施している除籍のため、図書館・情報センターの蔵書冊数は、一昨年度とほぼ同じ約23万冊で
した。また、昨年度の受入冊数は、ここ数年の実績とほぼ同じで、約7千冊でした。
◎閲覧
　昨年度の図書館・情報センター入館者数は一昨年度と比べて微減でしたが、貸出冊数は微増しました。学生1人あた
りの年間貸出冊数は約20冊で、全国の大学図書館の平均を大きく上回り、高水準を維持しました。
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